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«Приятно достигать уровня мировой новизны…» 
 
В феврале 2021 года красивый юбилей отмечает 
Сергей Максимович Решетников, профессор кафедры 
фундаментальной и прикладной химии Института естественных 
наук Удмуртского государственного университета. 
Его карьера успешна: более 25 лет он был проректором 
УдГУ разных направлений, в 1996-2000 гг. возглавлял Комитет 
Удмуртской Республики по науке, высшему и среднему 
профессиональному образованию. Среди его званий – 
«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» 
и «Изобретатель СССР». 
Мы встретились с Сергеем Максимовичем накануне Дня 
науки, и оказалось, что ему интереснее не юбилейные, 
а профессиональные вопросы. 
– Я себя позиционирую как научно-педагогического 
работника. Вуз позволяет сочетать преподавание и ведение 
научных исследований. Я люблю преподавать – это мне не 
в тягость: нисколько не устаю от чтения лекций, радуюсь, когда 
студент меня понимает – я получаю удовольствие от занятий. 
Наука – моя вторая ипостась, и в последнее время она 
в чѐм-то превалирует. Меня в и УдГУ пригласили как учѐного: 
химия моего практико-ориентированного направления была важна 
для оборонно-промышленного города и его металлургии, 
металлообработки, машиностроения. 
Последние 55-60 лет я занимаюсь, с одной стороны, 
теоретической электрохимией, с другой стороны, это прикладная 
электрохимия – в частности, защита от коррозии. Изучение 
глубоких процессов, которые при этом происходят. Сложно 
сказать, что меня больше увлекает – теоретические вопросы или 
практико-ориентированные. 
Патентная область 
Я приехал в Ижевск в 1972 году, и с 1 сентября ректор 
Борис Николаевич Шульга назначил меня начальником научного 
отдела, которого прежде не было. А через два года пришла 
разнарядка (мы в советское время жили в плановой системе) – 
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послать сотрудника на учѐбу в институт патентоведения. 
Отправили меня. 
Было три очень интересных сессии, дипломная работа. 
Там у меня открылось «второе зрение» после слов преподавателя: 
«Вы, химики, часто не видите того, что делаете. А я вас научу, как 
в каждой вашей разработке найти предмет изобретения». И на то, 
что делаю, я стал смотреть уже другими глазами. Действительно, 
в любой теории есть какое-то практическое приложение. С тех пор 
я стал уделять большое внимание практической направленности 
и патентованию. И первый (1974 г.), и второй патент на имя УдГУ 
были получены мною. Тогда, я думаю, просто никто не ставил 
такой задачи – делать из химиков, из физиков изобретателей. 
Патентов (или авторских свидетельств, как называли 
в СССР) у меня около 50. Сейчас я их уже и не считаю – просто 
мне интересен сам процесс. 
– Не обидно, если изобретение не находит практического 
использования? 
– Мы так к этому привыкли… По советской статистике, 
было хорошо, если одно из десяти изобретений использовалось. 
Сейчас неплохо, если внедряется одно из ста. 
В советское время государство планировало всѐ: в том 
числе, предприятия получали деньги на инновационные 
исследования, их обязывали внедрять изобретения, а университет 
имел с ними договоры. Часто я даже не знал, что где-то работают 
с моими предложениями – узнавал об этом через бюллетень 
внедрѐнных изобретений и через денежные перечисления. Это 
было объяснимо: тогда мы получали патенты на имя Советского 
Союза, и наши изобретения являлись собственностью страны. 
Я точно знаю о внедрении трѐх своих изобретений, может быть, 
и не столь масштабных. Так, по бюллетеню 1980 года я узнал, что 
Ангарский нефтехимический комбинат внедрил мой ингибитор 
коррозии… 
Но та же плановая система и мешала ходу инноваций. 
Например, «Ижсталь» в советское время выпускала 25-30% всех 
напильников СССР, и они все шли в комплектации военных 
автомобилей. Для консервации напильников делали смазку на 
основе воска и касторового масла, и солдат перед эксплуатацией 
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должен был промыть напильник бензином. Так делали редко, 
а потому напильники после 2-3 раз использования становились 
негодными. Я предложил другой способ консервации, мы его 
испытали в суровых условиях ГОСТа с отличным результатом. 
Но этот способ не прошѐл: соответствующий куратор 
Минобороны, хотя и оценил изделия с нашей консервацией, не мог 
остановить работу четырѐх подведомственных совхозов, 
производящих воск. 
Сейчас патент – это собственность автора и заявителя, мы 
платим патентную пошлину. Но с внедрением изобретений стало 
намного сложнее. В условиях рынка всѐ определяет соотношение 
затрат на внедрение и денежного эффекта от результата. Четыре 
года назад одна компания захотела заняться моими ингибиторами 
коррозии – это «портфельные» инвесторы: у них есть только 
деньги и маленькое помещение под офис. Они рисковали: нет 
гарантии, что ингибитор купят, а будут траты на аренду 
помещения, технологическое оборудование, нужно произвести 
исходное вещество. Одно дело, когда я в колбе это делаю, получая 
0,5-1 кг, и другое – регулярное производство, тоннами. Но ребята 
хотели этим заниматься, и я выступил в качестве бесплатного 
консультанта (считайте, что я чудаковатый профессор). 
Мы работали 3 года: первая партия получила хорошие отзывы на 
«Ижстали», тогда произвели второй ингибитор кислотного 
травления и пенообразователь, который не даѐт испаряться 
кислоте при травлении. Теперь эти ребята ведут переписку по 
стране, предлагая эти продукты. С изобретениями всѐ не так 
просто. 
– Заниматься наукой сложно, а внедрением еѐ наработок ещѐ 
труднее… 
– В этой работе в современной России выпало одно звено – 
отраслевые институты. Мы 15 лет работали с НИИ (он менял 
названия и в последнее время назывался НПО «Леннефтехим»). 
Там производили новые ингибиторы, и в одной только 
коррозионной лаборатории было 150 сотрудников. Мы в УдГУ 
проводили испытания этих ингибиторов, что обеспечивало 
заработки, оборудование, командировки. 
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Сейчас в России «исчезли» два НИИ, которые работали 
в этом направлении. Как тогда обеспечить государство 
ингибиторами, маслами и смазками? «Мы всѐ это купим за 
рубежом», – сказал тогда премьер Гайдар. Грянули санкции – где 
всѐ это брать? 
В таких условиях утешение для учѐного – преподавание. 
Прикладная часть важна больше для личного престижа. Меня 
никто не обязывает заниматься изобретательской работой – мне 
важно, что в своих практико-ориентированных изысканиях 
я достигаю уровня мировой новизны, то есть передового рубежа 
исследований в этой области. Это и подтверждает патент. Даже 
если нет внедрения, есть чувство, что ты где-то опередил своих 
коллег. Это момент очень приятный. А если ещѐ рядом студент-
соавтор? Тем более, сейчас популярны конкурсы типа «Умник», 
которые требуют соавторства студентов, и я с удовольствием это 
делаю. И студенты на это времени не жалеют. У меня 4-5 человек 
получили гранты «Умника», потом такой студент – соавтор 
изобретения идѐт в магистратуру, к работодателю, и у него уже 
есть бонусы. 
Экотема 
– Вы занимаетесь и экологическими вопросами – в частности, 
химическим оружием? 
– Этот вопрос в России практически закрыт, хотя 
и закрывался очень непросто. Я был членом федеральной 
комиссии по уничтожению химического оружия, когда эта работа 
начиналась. Все территории, где имелось химическое оружие, 
были запрограммированы в рейтинг по своей ценности. Так 
наименее ценными были признаны болотистые и пустующие земли 
Удмуртии, что позволило объявить их пригодными для 
размещения предприятия по утилизации химоружия. Слава Богу, 
что нам не навязали чужие запасы. 
Но выяснилось, что нет критериев по выбору технологии 
утилизации. Обратились к западным партнѐрам, но они скупо 
предоставили лишь медицинское оборудование для обследования 
здоровья населения. По люизиту, который был в Камбарке, немцы 
предлагали технологию сжигания – его превращение 
в малотоксичный оксид мышьяка. Культура сжигания была очень 
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высокой: на предприятие по паспорту допускался любой 
желающий хоть с газоанализатором, в 100 метрах от территории 
завода – школа и детский сад. Российскую делегацию это 
впечатлило, но наши корифеи выбрали технологию более 
трудоѐмкую, но менее опасную, без высоких температур: гидролиз 
люизита, получение массы, нейтрализация щѐлочью, получение 
натриевой соли. 
Для России проблемы химического оружия уже нет. Сейчас 
с точки зрения экологии наиболее больная проблема – мусор. Она 
тем острее, что мы не знаем, и нам не объясняют, какие 
технологии для утилизации выберет оператор по работе мусором. 
Научный вектор 
– Сегодня университету посильно развивать науку? 
– Очень тяжело. В советское время важно было попасть 
в программу бюджетных исследований, заключить договоры 
с предприятиями. УдГУ, например, работал с «Удмуртнефтью» 
15 лет – мы испытывали для них ингибиторы, которые они 
покупали готовые. Ингибиторы коррозии у нефтяников – тонкая 
вещь: в Якшур-Бодье он будет работать, а в Игре уже нет. 
Мы привязывали технологию применения ингибиторов к каждому 
месторождению – это была кропотливая работа. Когда 
предприятия акционировались, пропали условия для 
сотрудничества с вузом. Рынок, который у нас сейчас сложился, 
не стимулирует технические новшества, к сожалению. 
– Гуманитарным наукам легче? 
– Наши гуманитарные изыскания миру вообще-то не 
нужны. Уже 10 лет университеты оценивают на мировой арене по 
количеству статей, которые попали в базы цитирования Scopus 
и Web of Science. Но у зарубежных издательств нет интереса, 
скажем, к применению статей правового законодательства 
в России. И получается, что рейтинг университета, который мы 
сейчас имеем, – на плечах химиков, физиков, математиков, может 





С. М. Решетников с легендарными личностями университета: 
литературоведом, профессором Зоей Алексеевной Богомоловой 
и ректором УдГУ Виталием Анатольевичем Журавлёвым. 
– А по книгоизданию, где всѐ больше научной литературы, 
кажется, что наука идѐт вперѐд семимильными шагами… 
– Идѐт, не сомневайтесь. Тех, кто увлечѐн наукой, не 
переделаешь. Поэтому так важен для сообщества учѐных, для всей 
страны День науки. Его нужно отмечать обязательно – мы должны 
привлекать к этой сфере и к учѐным общественное внимание. 
Государство, которое не вкладывается в науку и образование, не 
станет сильным и богатым. 
Что касается нашего университета, то, думаю, он должен 
войти в программу «ПРИОРИТЕТ 2030» (или Программу 
стратегического академического лидерства). Мы не должны 
бояться ставить амбициозные стратегические цели. Даже 
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21. Устройство для автоматизации контроля за 
коррозионными процессами в полиметаллических системах 
[к защите от коррозии] / Г. А. Ульрих, С. М. Решетников // 
Труды Казахского научно-исследовательского и проектного 
института автомобильного транспорта. – Алма-Ата, 1972. – 





22. Влияние маслорастворимых добавок на защитные 
свойства битумных покрытий / С. М. Решетников, Г. А. Ульрих 
// Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. – 1973. – 
№ 9. – С. 14-16. 
23. Влияние маслорастворимых ингибиторов на защитные 
свойства битумных покрытий (дорог) / С. М. Решетников, 
Г. А. Ульрих // Труды Казахского научно-исследовательского 
и проектного института автомобильного транспорта. – Алма-
Ата, 1973. – Вып. 4. – С. 158-161. 
1974 
24. Защита от коррозии транспортных, дорожных 
и строительных машин в условиях Казахстана : аналит. обзор / 
С. М. Решетников, Г. А. Ульрих ; Казахстан. НИИ и ТЭИ. – 
Алма-Ата, 1974. – 68 с. 
25. О взаимодействии полей поляризации 
в многоэлектродных системах / Г. А. Ульрих, С. М. Решетников 
// Труды Казахского научно-исследовательского и проектного 
института автомобильного транспорта. – Алма-Ата, 1974. – 
Вып. 5. – С. 164-171. 
26. О зависимости эффективности ингибиторов от их 
концентрации при кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников // Тезисы докладов VIII Пермской 
конференции по защите металлов от коррозии, 17-20 сент. – 
Пермь, 1974. – С. 102-103. 
1975 
27. Защита от коррозии с помощью ингибитора ИКИХП–2 
при удалении накипи из системы охлаждения / С. М. Решетников 
[и др.] // Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. – 
1975. – № 12. – С. 5-7. 
28. Повышение коррозионной стойкости нелегированных 
сталей методом микроэлектроискровой металлизации / 
С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Новые коррозионностойкие 
сплавы для химического машиностроения : тез. докл. науч.-техн. 
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совещ., 19-20 июня 1975 г. – Рустави, 1975. – С. 54-55. 
1976 
29. Взаимосвязь адсорбционных и защитных характе-
ристик ингибиторов коррозии металлов / С. М. Решетников // 
Исследования в области физической химии переходных 
элементов : межвуз. сб. – Ижевск, 1976. – С. 5-27. 
30. Влияние поверхностно-активных органических 
соединений на кинетику и механизм электрохимических реакций 
на твердых электродах / С. М. Решетников, [и др.] // 
Исследования в области физической химии переходных 
элементов : межвуз. сб. – Ижевск, 1976. – С. 27-44. 
31. Коррозионное и электрохимическое поведение стали 
с электроэрозионным алюминиевым покрытием / 
С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Коррозия и защита 
в нефтегазовой промышленности. – 1976. – № 10. – С. 17-19. 
32. Расчет коррозионных процессов в многоэлектродных 
системах с учетом взаимодействия полей поляризации / 
Г. А. Ульрих, С. М. Решетников // Тезисы докладов IX Пермской 
конференции по защите металлов от коррозии, 26-28 мая. – 
Пермь, 1976. – С. 14-15. 
1977 
33. Изучение кинетики адсорбции при ингибировании 
коррозии металлов в водно-органических средах / 
С. М. Решетников, М. А. Плетнев // Электрохимия и коррозия 
металлов в водно-органических средах : тез. докл. I Всесоюз. 
симпоз., Ростов-на-Дону, 5-7 окт. 1977 г., – Ростов-на-Дону, 
1977. – С. 113-115. 
34. Изучение кинетики адсорбционных процессов при 
ингибировании кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников, С. М. Плетнев // Ингибиторы коррозии : тез. 
докл. науч.-техн. совещ., Баку, 15 нояб. 1977 г. – Баку, 1977. – 
С. 15-16. 
35. О механизме влияния поверхностно-активных 
органических веществ на кинетику процессов при кислотной 
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коррозии металлов / С. М. Решетников // Ингибиторы коррозии : 
тез. докл. науч.-техн. совещ., Баку, 15 нояб. 1977 г. – Баку, 1977. 
– С. 13-14. 
36. Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей с помощью маслорастворимых 
ингибиторов коррозии / С. М. Решетников // Седьмая 
Всесоюзная конференция по коллоидной химии и физико-
химической механике : тез. докл. – Минск, 1977. – С. 154-155. 
37. Применение метода электроискровой металлизации 
для повышения коррозионной стойкости нелегированной стали / 
С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин // Электронная обработка 
материалов. – 1977. – № 3. – С. 33-37. 
38. Применение электроискровой обработки для защиты 
конструкционной стали от действия коррозионно-активных сред 
/ С. М. Решетников, C. Ф. Вдовин // Седьмая Всесоюзная 
конференция по коллоидной химии и физико-химической 
механике : тез. докл. – Минск, 1977. – С. 155-156. 
1978 
39. Влияние анионов фона на адсорбцию бутиндиола на 
висмуте и олове / С. М. Решетников, Т. Г. Круткина // Двойной 
слой и адсорбция на твердых электродах : материалы V Всесоюз. 
симпоз., 21-23 нояб. 1978 г. – Тарту, 1978. – С. 211-213. 
40. Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов кислотной 
коррозии металлов / С. М. Решетников, М. А. Плетнев. – 
Ленинград, 1978. – 22 с. – Деп. в ВИНИТИ 26.12.78, № 3917-78. 
41. Использование изотермы адсорбции на неравномерно-
неоднородной поверхности для анализа кинетики анодного 
растворения металлов / С. М. Решетников // Тезисы докладов 
к научно-техническому семинару по электрохимии, коррозии 
и защите металлов в неводных и смешанных растворителях. – 
Тамбов, 1978. – С. 25-26. 
42. О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых хлоридных растворах / 
С. М. Решетников // Журнал прикладной химии. – 1978. – Т. 51, 
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№ 10. – С. 2245-2249. 
43. О перенапряжении водорода при коррозии железа 
в соляно-кислых растворах / С. М. Решетников // Защита 
металлов. – 1978. – Т. 14, № 6. – С. 712-714. 
44. Связь адсорбционных и защитных свойств 
ингибиторов кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников // 
Защита металлов. – 1978. – Т. 14, № 5. – С. 597-600. 
1979 
45. Взаимосвязь адсорбции и защитных свойств 
ингибиторов кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников, 
М. В. Бурмистр, Т. Г. Круткина // Коррозия и защита металлов : 
тез. докл. X Перм. конф. – Пермь, 1979. – С. 135-137. 
46. Влияние галоген-ионов на механизм выделения 
водорода при коррозии железа в серной кислоте / 
С. М. Решетников // Наводороживание металлов и борьба 
с водородной хрупкостью. – Москва, 1979. – С. 60-63. 
47. Влияние поверхностно-активных веществ на кинетику 
и механизм электрохимических реакций, определяющих 
коррозию металлов в кислых средах / С. М. Решетников [и др.] // 
Окислительно-восстановительные и адсорбционные процессы на 
поверхности твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1979. – 
С. 3-25. 
48. Влияние шероховатости поверхности на травление 
нелегированной стали в кислоте / С. М. Решетников, Л. Кошек // 
Химическая и электрохимическая обработка проката : тез. докл. 
II респуб. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1979. – С. 62-63. 
49. Водорастворимые продукты нитрования минеральных 
масел как ингибиторы коррозии металлов / С. М. Решетников // 
Повышение эффективности противокоррозионной защиты 
конструкционных металлов : тез. к науч.-техн. совещ. – 
Чернигов, 1979. – С. 36. 
50. Изучение кинетики адсорбции ингибиторов кислотной 
коррозии металлов / С. М. Решетников, М. А. Плетнев // Защита 
металлов. – 1979. – Т. 15, № 4. – С. 469-472. 
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51. Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов кислотной 
коррозии металлов / С. М. Решетников, М. А. Плетнев // Журнал 
прикладной химии. – 1979. – Т. 52, № 10. – С. 2693. 
52. Кинетика и механизм катодных и анодных процессов, 
определяющих кислотную коррозию металлов в области 
активного состояния / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова // 
Окислительно-восстановительные и адсорбционные процессы на 
поверхности твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1979. – 
С. 25-50. 
53. Коррозия – враг металла / С. М. Решетников, 
Т. Г. Круткина, С. Ф. Вдовин. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 40 с. 
54. Механизм анодного растворения железа 
в ингибированных растворах серной кислоты / С. М. Решетников 
// Коррозия и защита металлов : тез. докл. X Перм. конф., (21-24 
мая). – Пермь, 1979. – С. 134-135. 
55. Механизм действия ацетиленовых соединений как 
ингибиторов кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников 
// VI Всесоюзная научная конференция по химии ацетилена и его 
производных : тез. докл. – Баку, 1979. – Ч. 2. – С. 186-187. 
56. Механизм ингибирования кислотной коррозии 
металлов и пути повышения эффективности ингибиторов / 
С. М. Решетников // Повышение эффективности противо-
коррозионной защиты конструкционных металлов : тез. к науч.-
техн. совещ. – Чернигов, 1979. – С. 16-17. 
57. О влиянии некоторых ингибиторов на механизм 
катодного выделения железа в сернокислых растворах / 
С. М. Решетников // Журнал прикладной химии. – 1979. – Т. 52, 
№ 3. – С. 590-593. 
58. О механизме анодного растворения железа 
в ингибированных растворах серной кислоты / С. М. Решетников 
// Журнал прикладной химии. – 1979. – Т. 52, № 6. – С. 1322-
1325. 
59. О механизме катодного и анодного процессов, 
определяющих коррозию аморфного железа в кислых 
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сульфатных растворах / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова, 
Т. П. Кочунова // Физика и электроника твердого тела. – Ижевск, 
1979. – Вып. 3. – С. 199-207. 
60. Об использовании электроэрозионных металло-
покрытий для защиты подземных сооружений от коррозии / 
С. Ф. Вдовин, С. М. Решетников // Окислительно-восста-
новительные и адсорбционные процессы на поверхности 
твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1979. – С. 50-54. 
61. Повышение коррозионной стойкости 
пассивирующихся материалов методом электроискрового 
легирования поверхности палладием / С. М. Решетников, 
С. Ф. Вдовин, Г. П. Чернова // 1-я Республиканская конференция 
по коррозии и противокоррозионной защите металлов : тез. докл. 
– Львов, 1979. – С. 63-64. 
62. Повышение пассивируемости и кислотостойкости 
титана и нержавеющих сталей путем электроискрового 
легирования их поверхности палладием / Н. Д. Томашов, 
Г. П. Чернова, С. М. Решетников [и др.] // Защита металлов. – 
1979. – Т. 15, № 6. – С. 651-655. 
63. Применение электроискрового метода для цинкования 
конструкционной стали / С. М. Решетников, С. Ф. Вдовин, 
Н. Л. Минеева // Повышение эффективности противокорро-
зионной защиты конструкционных металлов : тез. к науч.-техн. 
совещ. – Чернигов, 1979. – С. 34. 
1980 
64. Анодное растворение наводороженного железа 
в сернокислых электролитах, содержащих галоген-ионы / 
С. М. Решетников [и др.] // Журнал прикладной химии. – 1980. – 
Т. 53, № 6. – С. 1298-1303. 
65. Взаимосвязь адсорбционных и защитных свойств 
ингибиторов кислотной коррозии / С. М. Решетников // 
Окислительно-восстановительные и адсорбционные процессы на 
поверхности твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1980. – 
Вып. 2. – С. 3-25. 
66. Влияние галид-ионов на выделение водорода при 
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коррозии железа в серной кислоте / С. М. Решетников // Защита 
металлов. – 1980. – Т. 16, № 2. – С. 146-147. 
67. Влияние галоген-ионов на механизм анодного 
растворения железа в сернокислых растворах / С. М. Решетников 
// Журнал прикладной химии. – 1980. – Т. 53, № 3.– С. 572-577. 
68. Влияние уксусной и щавелевой кислот на 
поляризационные характеристики железа и никеля в кислых 
растворах / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова // Окислительно-
восстановительные и адсорбционные процессы на поверхности 
твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1980. – Вып. 2. – С. 76-
96. 
69. Влияние электроискрового легирования на 
коррозионные и электрохимические свойства титана / 
С. Ф. Вдовин, С. М. Решетников [и др.] // Окислительно-
восстановительные и адсорбционные процессы на поверхности 
твердых металлов : межвуз. сб. – Ижевск, 1980. – Вып. 2. – 
С. 220-230. 
70. Изучение адсорбции органических поверхностно-
активных веществ-регуляторов скорости электронных реакций / 
С. М. Решетников // Повышение качества и эффективности 
гальванических покрытий : тез. докл. Всерос. науч. конф. 
студентов по электрохим. технологии, Казань, 20-21 мая 1980 г. 
– Казань, 1980. – С. 18-19. 
71. Изучение адсорбции поверхностно-активных веществ 
– полимерных и многомерных солей четвертичного аммония / 
С. М. Решетников [и др.] // Окислительно-восстановительные 
и адсорбционные процессы на поверхности твердых металлов : 
межвуз. сб. – Ижевск, 1980. – Вып. 2. – С. 61-76. 
72. Изучение эффективности ингибиторов для защиты 
нефтепромыслового оборудования «Удмуртнефть» / 
С. М. Решетников [и др.] // Защита металлов от коррозии : тез. 
докл. науч.-техн. конф. – Челябинск, 1980. – Вып. 1. – С. 24-25. 
73. Ингибирование кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 128 с. 
74. Кинетика адсорбции органических ПАВ-регуляторов 
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скорости электродных реакций / С. М. Решетников // 
Повышение качества и эффективности гальванических 
покрытий : тез. докл. Всерос. науч. конф. студентов по 
электрохим. технологии, Казань, 20-21 мая 1980 г. – Казань. – 
1980. – С. 16-17. 
75. Коррозия аморфного железа в сернокислых растворах 
/ С. М. Решетников, Л. Л. Макарова // Структура аморфных 
металлических сплавов : тез. докл. – Москва, 1980. – С. 113-114. 
76. Механизм действия и пути повышения эффективности 
ингибиторов кислотной коррозии / С. М. Решетников, 
Л. Л. Макарова, Т. Г. Круткина // Защита металлов от коррозии : 
тез. докл. науч.-техн. конф. – Челябинск, 1980. – Вып. 1. – С. 12-
13. 
77. Механизм ингибирования катодного выделения 
водорода на никеле четвертичными аммониевыми солями / 
С. М. Решетников // Защита металлов. – 1980. – Т. 16, № 5. – 
С. 623-626. 
78. О взаимосвязи адсорбционных и защитных свойств 
ингибиторов кислотной коррозии / С. М. Решетников, 
Т. Г. Круткина, М. В. Бурмистр // Защита металлов. – 1980. – 
Т. 16, № 2. – С. 173-176. 
79. О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых фосфатных растворах / 
С. М. Решетников // Журнал прикладной химии. – 1980. – Т. 53, 
№ 3. – С. 590-595. 
80. Организация учебно-исследовательской работы 
студентов в Удмуртском госуниверситете / С. М. Решетников // 
Развитие творческих способностей студентов в вузе : тез. докл V 
учеб.-метод. конф., посвящ. 60-летию автономии Удмуртии. – 
Ижевск, 1980. – С. 82-84. 
81. Фениларсоновая и аминофениларсоновые кислоты как 
ингибиторы кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников 
[и др.] // I Всесоюзная конференция по синтезу и использованию 
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электрохимические свойства стали 
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 Защитные свойства оксидных покрытий, получаемых 
на сплаве циркония высокоскоростным лазерным 
синтезом 
549 
 Защитные свойства полимерных покрытий, получен-
ных на железе низкотемпературной плазме 
углеводородов 
393 
 Изменение электрохимических свойств сплавов Cu-Ni, 
Cu-Mn в результате облучения ионами азота 
и кислорода 
567 
 Изменение эффективности амидоимидазолиновых 
ингибиторов коррозии в процессе их хранения 
(«старения») 
343 
 Изучение адсорбции мышьякорганических 
соединений ингибиторов кислотной коррозии железа 
184 
 Изучение адсорбции нефтяных реагентов на железе 
в кислых средах 
236 
 Изучение адсорбции нефтяных сульфидов 224 
119 
 
и сульфоксидов на железе 
 Изучение адсорбции органических поверхностно-
активных веществ-регуляторов скорости электронных 
реакций 
70 
 Изучение адсорбции поверхностно-активных веществ 
– полимерных и многомерных солей четвертичного 
аммония 
71 
 Изучение адсорбционных свойств четвертичных солей 
аммония, фосфония и арсония 
201 
 Изучение влияния pH среды на кинетику и механизм 
каталитической гидрогенизации электрохимическими 
методами 
2 
 Изучение влияния pH среды на кинетику 
и механизм реакций электрохимическими методами 
11 
 Изучение влияния оксиэтилендифосфоновой кислоты 
на кинетику электродных процессов на железе 
107 
 Изучение влияния степени полимеризации 
полимерных солей четвертичного аммония на их 
ингибирующее действие при коррозии кобальта в 
кислых хлоридных средах 
128 
 Изучение зависимости скорости реакции каталити-
ческой гидрогенизации от pH среды : автореф. дис. 
4 
 Изучение защитного действия ингибитора ВНХ-1 
в агрессивных средах 
237 
 Изучение защитного действия органических сульфи-
дов и сульфоксидов при коррозии стали-3 в кислой 
среде 
298 
 Изучение защитных свойств ингибирования коррозии 
ВНХ-1 применительно к агрессивным средам 
нефтепромыслов Удмуртии 
108 
 Изучение защитных свойств ингибитора ВНХ-1 
в агрессивных средах нефтедобывающей 
промышленности Удмуртии 
109 
 Изучение защитных свойств ингибитора коррозии 
ВНХ-1 в кислых водно-спиртовых растворах 
151 
 Изучение защитных свойств ингибитора СНПХ-1003 




 Изучение защитных свойств индивидуальных 
сульфидов и сульфоксидов 
278 
 Изучение защитных свойств нерастворимых в воде 
ингибиторов в водных и водно-нефтяных средах 
152 
 Изучение защитных свойств нефтяных реагентов 
в кислых хлоридных средах 
279 
 Изучение защитных свойств органических сульфидов 
и сульфоксида на железе 
238 
 Изучение защитных свойств органических сульфидов 
и сульфоксидов при ингибировании кислотной 
коррозии железа 
299 
 Изучение защитных свойств четвертичных 
фосфониевых солей при кислотной коррозии железа 
300 
 Изучение ингибирующего действия бромида диметил-
фенилбензиларсония при коррозии железа в соляной 
кислоте 
195 
 Изучение кинетики адсорбции ингибиторов кислотной 
коррозии металлов 
50 
 Изучение кинетики адсорбции как метод исследования 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 
110 
 Изучение кинетики адсорбции мышьякоорганических 
ингибиторов 
185 
 Изучение кинетики адсорбции некоторых ингибиторов 
кислотной коррозии железа 
168 
 Изучение кинетики адсорбции поверхностно-актив-
ных органических веществ-ингибиторов кислотной 
коррозии металлов 
40 
 Изучение кинетики адсорбции поверхностно-
активных органических веществ-ингибиторов 
кислотной коррозии металлов 
51 
 Изучение кинетики адсорбции при ингибировании 
коррозии металлов в водно-органических средах 
33 
 Изучение кинетики адсорбционных процессов при 
ингибировании кислотной коррозии металлов 
34 
 Изучение коррозионного и электрхимического 
поведения электродов с помощью потенциостатов 
483 
 Изучение механизма действия ингибиторов методом 239 
121 
 
измерения электропроводности электролитов 
 Изучение механизма действия ненасыщенных 
диаминов в качестве ингибиторов коррозии железа 
и никеля в кислых средах 
88 
 Изучение механизма защитного действия солей суль-
фония при ингибировании кислотной коррозии железа 
280 
 Изучение механизма ингибирующего действия 
органических сульфидов и сульфоксидов при 
ингибировании кислотной коррозии железа 
301 
 Изучение сопротивления коррозии магнитомягких 
аморфных сплавов на основе кобальта 
266 
 Изучение фениларсоновой кислоты как ингибитора 
кислотной коррозии металлов 
129 
 Изучение электрохимических характеристик железа 
в кислых хлоридных средах с высокой ионной силой 
в присутствии ингибиторов 
202 
 Изучение эффективности ингибитора КЛОЭ-15 
в нейтральных и кислых средах 
130 
 Изучение эффективности ингибиторов для защиты 
нефтепромыслового оборудования «Удмуртнефть» 
72 
 Ингибирование катодного выделения водорода на 
железе в растворах соляной кислоты при адсорбции 
моно- и полимерной солей четвертичного аммония 
111 
 Ингибирование кислотной коррозии металлов 73 
 Ингибирование солями четвертичного аммония 
электрохимических реакций коррозии никеля в кислых 
хлоридных растворах 
131 
 Ингибирующее действие солей тетраалкиламмония 
и изучение особенности их влияния на структуру воды 
методом молекулярной динамики 
344 
 Ингибирующее действие солей четвертичного арсония 
на коррозию железа в кислых средах 
132 
 Ингибиторные свойства химических реагентов для 
первичной переработки нефти 
203 
 Ингибиторы кислотной коррозии металлов 186 
 Ингибиторы кислотной коррозии металлов 




 Использование изотермы адсорбции на неравномерно-
неоднородной поверхности для анализа кинетики 
анодного растворения металлов 
41 
 Использование отходов производства капралактама 
в качестве ингибитора коррозии 
в высокоминерализованных средах 
240 
 Исследование адсорбционных и защитных свойств 
реагентов для нефтедобычи 
225 
 Исследование адсорбционных свойств некоторых 
производных инденона в кислых средах 
255 
 Исследование адсорбционных характеристик 
реагентов для нефтедобычи 
226 
 Исследование влияния высокоэнергетических методов 
обработки на коррозионно-электрохимическое 
поведение меди 
523 
 Исследование влияния ионной имплантации кислорода 
на повышение коррозионной стойкости меди 
500 
 Исследование защитных свойств нефтяных реагентов 
в качестве ингибиторов коррозии 
в высокоминерализованных средах 
241 
 Исследование защитных свойств нефтяных реагентов 
в качестве ингибиторов коррозии в нейтральных 
средах в присутствии сероводорода 
242 
 Исследование ингибиторов коррозии в минерали-
зованных сероводородсодержащих средах для целей 
нефтедо-бывающей промышленности 
205 
 Исследование кинетики адсорбции четвертичных со-
лей сульфония на железном электроде в кислых средах 
243 
 Исследование коррозионно-электрохимических 
свойств композитных слоев, полученных лазерным 
спеканием ультрадисперсных порошков железо-
никель-углерод 
459 
 Исследование коррозионно-электрохи-мических 
свойств сплава никелид титана TiNi 
534 
 Исследование коррозионно-электрохимического 
поведения наноразмерных композитных слоев, 





 Исследование коррозионных и электрохимических 
свойств никелида титана TiNi 
524 
 Исследование коррозионных процессов методом СЗМ 460 
  Исследование состава, структуры и электрохимичес-
ких свойств углеродно-азотных покрытий на 
поверхности стали Ст3 
550 
 Исследование структурно-зависимых свойств водных 
растворов диметилформамида 
394 
 Исследование структурно-зависимых свойств водных 
растворов мочевины 
395 
 Исследование структурно-зависимых свойств водных 
растворов формамида 
396 
 Исследование эффективности защитного действия 
ингибитора коррозии ЖСМ-1 в нефтепромысловых 
сточных водах п/о «Удмуртнефть» 
153 
 К вопросу о влиянии полярных свойств заместителей 
на защитное действие ингибиторов коррозии 
13 
 К вопросу о роли компонентов электролита в процессе 
анодной ионизации металлов 
332 
 К образованию – от практики 379 
 Катодное выделение водорода на поверхности 
композитных слоев, полученных лазерным спеканием 
порошков железа и углерода 
397 
 Катодное выделение водорода на поверхности 
нанокомпозитных слоев, полученных лазерным 
спеканием порошков железо-никель 
420 
 Кинетика адсорбции органических ПАВ-регуляторов 
скорости электродных реакций 
74 
 Кинетика выделения водорода на железе в кислых 
средах в присутствии четвертичных солей аммония, 
фосфония, арсония 
313 
 Кинетика и механизм катодного выделения водорода 
и особенности адсорбции ингибиторов кислотной 
коррозии 
169 
 Кинетика и механизм катодного выделения водорода 




фосфором в кислых хлоридных растворах 
 Кинетика и механизм катодного выделения водорода 
на аморфных и кристаллических сплавах железа 
с фосфором 
170 
 Кинетика и механизм катодного выделения водорода на 
железе и никеле в кислых средах в присутствии ПАВ 
155 
 Кинетика и механизм катодного выделения водорода 
на сплавах железа с фосфором 
156 
 Кинетика и механизм катодного и анодного процессов 
при кислотной коррозии сплавов железа с серой 
и фосфором 
217 
 Кинетика и механизм катодных и анодных процессов, 
определяющих кислотную коррозию металлов в 
области активного состояния 
52 
 Кинетические модели анодного растворения металлов 333 
 Кинетические модели растворения металлов 337 
 Кислоты и основания 398 
 Конкурирующее комплексообразование на поверхнос-
ти при анодном растворении железа в кислых средах 
227 
 Контролирующая стадия катодного процесса 
и природа ПАВ-ингибиторов кислотной коррозии 
133 
 Контролирующая стадия катодного процесса 
и природа ПАВ-ингибиторов кислотной коррозии 
металлов 
187 
 Контроль состояния окружающей среды в районах ОВ 
на территории Удмуртской Республики 
256 
 Концепция безопасности территории 353 
 Концепция государственной политики УР в произ-
водстве биопрепаратов крови медицинского 
назначения 
314 
 Концепция развития науки и высшего образования 
в Удмуртском государственном университете 
281 
 Кооперативные эффекты в задаче о кислотной 
коррозии металлов 
345 
 Кооперативные эффекты в задаче о кислотной 
коррозии металлов 
346 




 Короткоимпульсная лазерная обработка алюминия как 
метод синтеза наноразмерных оксидных слоев 
502 
 Короткоимпульсная лазерная обработка как метод 
повышения коррозионной стойкости рабочих 
механизмов сельскохозяйственных машин из 
нелегированной стали 
503 
 Коррозионная стойкость аморфных сплавов на основе 
кобальта 
250 
 Коррозионное и электрохимическое исследование 
функциональных металлических материалов 
504 
 Коррозионное и электрохимическое поведение стали 
с электроэрозионным алюминиевым покрытием 
31 
 Коррозионное поведение механоактивированных 
порошков Fe и Fe–Si в нейтральных средах 
355 
 Коррозионное разрушение железа и меди в водных 
растворах в присутствии некоторых аминокислот 
320 
 Коррозионно-электрохимические свойства карбидо-
вольфрамовых покрытий, полученных 
короткоимпульсным лазерным облучением. Ч. 1 
485 
 Коррозионно-электрохимические свойства композит-
ных слоев, полученных лазерным спеканием нано-
размерных порошков железо-никель-углерод 
440 
 Коррозионно-электрохимические свойства кристалли-
ческого и аморфного сплавов Fe-Mo-P-C в кислых 
средах 
257 
 Коррозионно-электрохимические свойства лазерно 
нанесѐнных оксидноникелевых покрытий 
461 
 Коррозионно-электрохимические свойства лазерно-
индуцированных наноструктур на поверхности стали 
441 
 Коррозионно-электрохимические свойства лазерно-
индуцированных наноструктур на поверхности стали 
462 
 Коррозионно-электрохимические свойства нано-
композитов Fe + (TiC, NbC, VC) 
399 
 Коррозионно-электрохимические свойства нано-ком-
позитов альфа-Fe+Fe[3]C+TiC в нейтральных средах 
422 
 Коррозионно-электрохимические свойства наноком- 421 
126 
 
позитов альфа-Fe+Fe[3]C+TiC в кислых сульфатных 
растворах 
 Коррозионно-электрохимические свойства 
нанокомпозитов альфа-Fe+Fe[3]C+VC в нейтральных 
средах 
442 
 Коррозионно-электрохимические свойства нано-
композитов альфа-Fe+MeC+Fe[3]C (Me=Ti, V, Nb) 
в кислых и щелочных сульфатных растворах 
443 
 Коррозионно-электрохимические свойства наноком-
позитов на основе карбидов переходных металлов 
423 
 Коррозионно-электрохимические свойства наноком-
позиционных материалов на основе железа и карбидов 
переходных металлов 
400 
 Коррозионно-электрохимические свойства нано-
кристаллических материалов на основе железа 
401 
 Коррозионно-электрохимические свойства нанораз-
мерных композитных слоев, синтезированных 
коротко-импульсным лазерным облучением 
505 
 Коррозионно-электрохимические свойства нано-
размерных композитных слоев железо-никель-углерод 
463 
 Коррозионно-электрохимические свойства слоев, 
полученных лазерным диспергированием оксидов на 
поверхности циркония 
472 
 Коррозионно-электрохимические свойства стали У-10, 
после лазерной обработки 
444 
 Коррозионно-электрохимическое поведение компо-
зитных слоев на основе железа, полученных лазерным 
спеканием 
402 
 Коррозионно-электрохимическое поведение 
композитных слоев, полученных лазерным спеканием 
наноразмерных порошков железо-никель 
424 
 Коррозионно-электрохимическое поведение нано-
размерных углеродных слоев, нанесенных на 
поверхность нелегированной стали импульсным 
лазерным облучением 
486 
 Коррозионно-электрохимическое поведение нано-




лазерным облучением нелегированной стали 
короткими импульсами 
 Коррозионно-электрохимическое поведение стали 
40X, подвергнутой лазерной обработке 
425 
 Коррозионно-электрохимическое поведение стали У-
10, подвергнутой лазерной обработке 
445 
 Коррозионно-электрохимическое поведение циркония, 
подвергнутого лазерному короткоимпульному 
облучению 
506 
 Коррозионные и электрохимические свойства аморф-
ных сплавов железа, содержащих бор, фосфор 
и кремний 
112 
 Коррозионные и электрохимические свойства нанораз-
мерных композитных слоѐв, полученных лазерным 
спеканием 
426 
 Коррозионные и электрохимические свойства 
наноструктурных металлсодержащих материалов 
403 
 Коррозионные свойства нанокомпозиционных мате-
риалов на основе железа с тугоплавкими фазами 
внедрения 
427 
 Коррозия – враг металла 53 
 Коррозия аморфного железа в сернокислых растворах 75 
 Коррозия высокодисперсных систем на основе железа 
и сплавов железо-кремний в нейтральных средах. 
Системы на основе железа, полученные измельчением 
в гептане с добавкой олеиновой кислоты 
359 
 Коррозия высокодисперсных систем на основе железа 
и сплавов железо-кремний в нейтральных средах. Ч. 1 
356 
 Коррозия высокодисперсных систем на основе железа 
и сплавов железо-кремний в нейтральных средах. Ч. 2 
358 
 Кристаллохимические аспекты создания эффективных 
ингибиторов коррозии с заданной структурой 
и свойствами и технологий их применения 
507 
 Лабораторный практикум по курсу физической химии 196 
 Лабораторный практикум по курсу физической химии 258 
 Лазерный синтез наноразмерных композитных слоев, 





 Летучие ингибиторы атмосферной коррозии черных 
и цветных металлов. Ч. 5 
428 




:недостаю-щее звено механизма ингибирования 
локальной коррозии стали фосфонатами 
525 
 Локальные коррозионные поражения в системах 
охлаждения автомобильных двигателей 
18 
 Люизит и продукты химических превращений 282 
 Методика подготовки образцов при исследовании 
межфазных взаимодействий в системах «железо-
полимерная пленка» 
368 
 Методические рекомендации по изучению 
оптимизации бюджета времени студентов 
134 
 Методические указания к выполнению и оформлению 
курсовых и дипломных работ по химии 
135 
 Методические указания к изучению электрохими-
ческих реакций с помощью потенциостата 
171 
 Методические указания по внедрению результатов 
изучения бюджета времени студентов 
113 
 Механизм анодного растворения железа 
в ингибированных растворах серной кислоты 
54 
 Механизм анодного растворения железа 
в ингибированных растворах соляной кислоты 
89 
 Механизм анодного растворения железа и его сплавов 
с неметаллами в кислых средах 
206 
 Механизм анодного растворения железа и никеля 
в ингибированных средах 
114 
 Механизм действия ацетиленовых соединений как 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 
55 
 Механизм действия и пути повышения эффективности 
ингибиторов кислотной коррозии 
76 
 Механизм действия и пути повышения эффективности 





 Механизм действия ингибиторов кислотной коррозии 
и особенности их адсорбции на поверхности металлов 
136 
 Механизм действия ингибиторов кислотной коррозии 
металлов 
197 
 Механизм защитного действия ингибитора коррозии 
ВНХ-1 
137 
 Механизм и эффективность противокоррозионного 
действия нитрилотрисметиленфосфонатных 
комплексов цинка с различной структурой 
474 
 Механизм ингибирования катодного выделения 
водорода на никеле пропиловым, аллиловым 
и пропаргиловым спиртами 
90 
 Механизм ингибирования катодного выделения водо-
рода на никеле четвертичными аммониевыми солями 
77 
 Механизм ингибирования кислотной коррозии метал-
лов и пути повышения эффективности ингибиторов 
56 
 Механизм коррозионного процесса : содержание поня-
тия и пути определения 
228 
 Механизм коррозионного процесса : содержание 
понятия и пути определения 
259 
 Механизм коррозионного процесса: Эволюция 
понятия и пути определения 
251 
 Модель электродов суперконденсаторов на основе 
наноструктурных материалов 
568 
 Модель электрохимического поведения железа 
в ингибированных кислых средах 
302 
 Мышьяксодержащие отравляющие вещества : люизит 
и химия его превращений 
267 
 Наноматериалы на основе карбидов переходных 
металлов как перспективные электроды для 
электрохимического получения водорода 
404 
 Наноразмерные карбиды металлов подгруппы железа 
как эффективные катоды для получения водорода 
электрохимическим методом 
446 
 Наноразмерные карбиды переходных металлов как 





 Наноразмерные композиты, полученные лазерным 
спеканием порошков железо-никель-углерод, как 
эффективные катоды для электрохимического 
получения водорода 
447 
 Наносистемы : структура и свойства 360 
 Наука в Удмуртском университете 268 
 Некоторые вопросы механизма действия ингибиторов 
кислотной коррозии металлов 
244 
 Некоторые проблемы экологического мониторинга 
в связи с проблемами уничтожения химического 
оружия 
339 
 Неопределѐнности теоретических воззрений 
современной биохимии, генерируемые частными 
достижениями геномных и постгеномных 
исследовательских технологий 
464 
 Непредельные соединения как ингибитора кислотной 
коррозии металлов 
188 
 Новый эффективный ингибитор солеотложений и кор-
розии, устойчивый при хранении и транспортировании 
487 
 Номенклатура комплексных соединений 430, 
431 
 Нормативно-правовое обеспечение непрерывного 
и дополнительного образования в контексте 
интеграции с европейской системой образования 
376 
 О взаимодействии полей поляризации 
в многоэлектродных системах 
25 
 О взаимосвязи адсорбционных и защитных свойств 
ингибиторов кислотной коррозии 
78 
 О влиянии некоторых ингибиторов на механизм 
катодного выделения железа в сернокислых растворах 
57 
 О влиянии полярных свойств заместителей на вырав-
нивающее действие производных пиридина при 
никелировании 
16 
 О возможности использования водонерастворимых 
ингибиторов для защиты от коррозии технологической 
системы утилизации сточных вод 
189 
 О возможности образования диоксинов и родственных 338 
131 
 
им соединений при сжигании твердого ракетного 
топлива на установке утилизации ракетных двигателей 
 О возможности образования диоксинов и родственных 
им соединений при сжигании твердого ракетного 
топлива 
347 
 О возможности применения метода ядерно-магнитной 
релаксации в коррозионных исследованиях 
245 
 О возможности расчета состава поверхностных слоев 
аморфных сплавов по результатам электрохимических 
измерений 
172 
 О зависимости каталитической и электрохимической 
активности металлов от их положения в периоди-
ческой системе элементов 
5 
 О зависимости между активностью некоторых метал-
лов и работой выхода электрона 
3 
 О зависимости между потенциалом катализатора 
и кинетикой реакции гидрогенизации 
12 
 О зависимости между смещением потенциала 
катализатора и скоростью реакции 
7 
 О зависимости между энергией активации 
и смещением потенциала катализатора 
8 
 О зависимости эффективности ингибиторов от их 
концентрации при кислотной коррозии металлов 
26 
 О механизме анодного растворения железа 
в ингибированных растворах серной кислоты 
58 
 О механизме анодного растворения никеля в кислых 
хлоридных растворах в присутствии четвертичных 
аммониевых солей 
91 
 О механизме влияния поверхностно-активных 
органических веществ на кинетику процессов при 
кислотной коррозии металлов 
35 
 О механизме действия азот-, фосфор- и мышьяксо- 
держащих ингибиторов кислотной коррозии 
конструкционных сталей 
218 
 О механизме действия диметилсульфоксида как инги-





 О механизме действия КЛОЭ-15 при защите от 
коррозии стали в кислых хлоридных растворах 
157 
 О механизме действия полимерных солей 
четвертичного аммония как ингибиторов кислотной 
коррозии металлов 
173 
 О механизме действия четвертичных солей амония как 
ингибиторов коррозии 
361 
 О механизме защитного действия комбинированных 
ингибиторов кислотной коррозии 
219 
 О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии кобальта в кислых фосфатных растворах 
93 
 О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых хлоридных растворах 
42 
 О механизме катодного и анодного процессов при 
коррозии никеля в кислых фосфатных растворах 
79 
 О механизме катодного и анодного процессов при 
поляризации никеля в кислых сульфатных растворах 
с добавками диметилформамида 
94 
 О механизме катодного и анодного процессов, 
определяющих коррозию аморфного железа в кислых 
сульфатных растворах 
59 
 О перенапряжении водорода при коррозии железа 
в соляно-кислых растворах 
43 
 О применении мышьякорганических соединений 
в качестве ингибиторов кислотной коррозии металлов 
138 
 О применении нитрованных масел как 
антикоррозионной присадки 
15 
 О природе действия четвертичных солей аммония, как 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 
362 
 О природе действия четвертичных солей аммония, как 
ингибиторов кислотной коррозии металлов 
363 
 О природе частиц ПАВ, ответственных за адсорбцию 
и ингибирование, по данным электрокапиллярных 
кривых и кинетических измерений 
207 
 О роли адсорбционных взаимодействий в кинетике 
и механизме анодного растворения твердых металлов 
198 




 О связи между активностью металлов в реакциях 
с участием водорода и энергией связи металл-водород 
6 
 Об ингибиторной защите оборудования установок 
переработки нефти при их пропаривании 
380 
 Об использовании электроэрозионных металло-покры-
тий для защиты подземных сооружений от коррозии 
60 
 Определение кинетических параметров электрохими-
ческих реакций по результатам потенцио-статических 
исследований 
158 
 Определение кинетических параметров электрохими-
ческих реакций по результатам потенцио-статических 
исследований 
174 
 Организация НИРС по специальности «Физическая 
и органическая химия» 
190 
 Организация самостоятельной работы студентов 208 
 Организация учебно-исследовательской работы 
студентов в Удмуртском госуниверситете 
80 
 Особенности анодного растворения кобальта 
в присутствии этилендиаминтетрауксусной кислоты 
315 
 Особенности влияния четвертичных солей аммония на 
анодное растворение железа в соляной кислоте 
246 
 Особенности ингибирующего действия четвертичных 
солей аммония 
229 
 Особенности ингибирующего действия четвертичных 
солей аммония, фосфония и арсония при коррозии 
железа в серной кислоте 
230 
 Особенности перенапряжения водорода на аморфном 
сплаве Fe82P18 в кислых средах 
175 
 Особенности поведения в серной кислоте 
нержавеющих сталей и титана, легированных 
катодными присадками электроискровым методом 
117 
 Особенности электрохимического поведения железа 
в перхлоратных растворах 
303 
 Особенности электрохимического поведения кобальта 





 Особенности электрохимического поведения меди 
в перхлоратных растворах в присутствии аминокислот 
326 
 Особенности электрохимического поведения меди 
в перхлоратных средах в присутствии 
нитрилотриуксусной кислоты 
316 
 Оценка стойкости стали 12Х18Н10Т к питтинговой 
коррозии в растворах, моделирующих конденсаты 
пропаривания установок НПЗ 
381 
 Памятник Пушкину в Ижевске 374 
 Пассивация и локальная активация объемных наноком-
позитов на основе Fe с включениями карбидных 
и нитридных фаз 
465 
 Патриарх экономической мысли 348 
 Питтинговая коррозия сталей в условиях первичной 
переработки нефти 
382 
 Поверхностная активность ингибиторов кислотной 
коррозии по данным электрокапиллярных 
и кинетических измерений 
199 
 Поверхностное и объемное комплексообразование 
в системе кобальт (II)-комплексондикарбоновая 
кислота 
247 
 Поверхностные и объемные эффекты в ингибировании 
кислотной коррозии металлов 
341 
 Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей 
19 
 Повышение антикоррозионных свойств смазочно-
охлаждающих жидкостей с помощью 
маслорастворимых ингибиторов коррозии 
36 
 Повышение коррозионной стойкости железа 
нанесением наноразмерных углеродных слоев 
488 
 Повышение коррозионной стойкости меди и медных 
сплавов методов высокоэнергетического воздействия 
551 
 Повышение коррозионной стойкости металлических 
материалов при лазерной обработке 
509 
 Повышение коррозионной стойкости нелегированной 
стали нанесением оксидно-никелевых слоев методом 




 Повышение коррозионной стойкости нелегированной 
стали нанесением наноструктурных оксидно-никеле-
вых слоев методом импульсного лазерного облучения 
489 
 Повышение коррозионной стойкости нелегированных 
сталей методом микроэлектроискровой металлизации 
28 
 Повышение коррозионной стойкости нержавеющих 
сталей методом электроискрового легирования 
139 
 Повышение коррозионной стойкости пассивирую-
щихся материалов методом электроискрового 
легирования поверхности палладием 
61 
 Повышение пассивируемости и кислотостойкости 
титана и нержавеющих сталей путем электроискрового 
легирования их поверхности палладием 
62 
 Повышение пассивируемости и коррозионной 
стойкости нержавеющей стали X18H10T методом 
искрового легирования поверхности 
159 
 Повышение пассивируемости и коррозионной стой-
кости поверхности титана методами электроискрового 
легирования титана в технологических средах 
химической промышленности 
118 
 Повышение пассивируемости и коррозионной 
стойкости титана и нержавеющей стали методом 
электроискрового легирования 
140 
 Повышение эффективности промышленных ингибито-
ров при защите от коррозии нефтепромыслового 
оборудования 
209 
 Подбор ингибиторов для защиты от коррозии в агрес-
сивных средах нефтедобывающей промышленности 
119 
 Подбор эффективных ингибиторов для защиты 
нефтепромыслового оборудования объединения 
«Удмуртнефть» 
95 
 Полимерные четвертичные аммониевые соли, 
получение, свойства и применение 
120 
 Полимерные четвертичные аммониевые соли. 
Мономеры. Получение, свойства и применение 
141 
 Получение и коррозионно-электрохимические 




альфа-Fe и карбидов переходных металлов 
 Получение и коррозионно-электрохимические 
свойства композиционных наноматериалов на основе 
альфа-Fe и карбидов переходных металлов 
384 
 Получение и электрохимические свойства 
многослойных наноразмерных антикоррозионных 
покрытий на поверхности металлов 
510 
 Понятие об электроотрицательности элементов 405 
 Пористые анодные оксиды алюминия и титана: 
структура, свойства, синтез 
535 
 Практическое руководство к лабораторному 
практикуму по курсу физической химии 
96 
 Применение изотермы адсорбции на неравномерно-
неоднородной поверхности для анализа механизма 
анодного растворения никеля 
97 
 Применение ингибиторов типа СНПХ для защиты от 
коррозии нефтедобывающего оборудования 
210 
 Применение кривых спада тока для изучения кинетики 
адсорбции и механизма действия ингибиторов 
коррозии 
98 
 Применение международной системы единиц в облас-
ти коррозионно-электрохимических исследований 
121 
 Применение метода обратного механического 
последействия для изучения механизма катодного 
выделения водорода и наводороживание металлов 
176 
 Применение метода рентгеноэлектронной спектро-
скопии для исследования механизма действия 
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